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DOS CONGRESOS DE ANTROPOLOGIA
EN COLOMBIA
Consideramos como hecho más relievante del quehacer antropológi-
co de los últimos años en Colombia, la realización de dos Congresos Na-
cionales. Estos se iniciaron con el propósito de permitir la realización de
balances periódicos del desarrollo y de la presencia de la Antropología
en el país.
La reaIización de estos eventos ha sido posible por la participación
de las diversas instituciones docentes, investigativas y cientificas ya
sea de carácter antropológico u otras que en alguna forma se preocupan
por el avance de la ciencia y la cultura en Colombia, y al interés que pero
sonalmente los antropólogos han prestado a esta iniciativa.
El listado de simposios y ponencias en ellos presentados, asi como
la mención de otras actividades, permite advertir las vertientes, las
problemáticas y los derroteros que, en especial las nuevas generaciones
de profesionales, han ido gestando en los últimos años. Así mismo se ha
creado un ambiente que de alguna forma contribuye a unir lazos y a
crear lugares de reunión e intercambio.
El Primer Congreso tuvo lugar en Popayán, del 8 al 12 de Octubre
de 1978, el Segundo en Medellin en Octubre de 1980. Allí mismo se con-
vocó a un nuevo encuentro en la ciudad de Bogotá para 1982, bajo la
coordinación del Departamento de Antropología de la Universidad
Nacional.
De los materiales presentados en Popayán, la Sociedad Antropoló-
gica de Colombia incluyó en su revista Antropológicas N° 2 (1980) los
Simposios de Arqueología y Etnología. El Comité Organizador del Se-
gundo Congreso prepara la publicación de los trabajos llevados a Me-
dellin.
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SEGUNDO CONGRESO DE ANTROPOWGIA EN COWMBIA
MEDELLIN DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE DE 1980







" El Estado y la Formación del Campesinado en el
Siglo XIX".
" Economía Campesina y descomposición del Cam-
pesinado".
"Economía Rurales".
"Recampesínízací ón en la Descampesinización" .
" Análisis Hístóríco . Critico de la Economía Ru-
ral".
Ramlrez de Jara, María Clemencia y María Sotomayor. "Una comuni-
dad campesina en transición".
Restrepo de Moreno, Marta María, Margarita Corres y Luz Estela
Velásquez " La producción del Fique en el Oriente Antioque-
ño".
Bravo, R. " Situación Socioeconórnica de los Indígenas del
Cauca" .
Botero, Germán " Artesanado y Minufactura en el Oriente de Antio-
quía, Producción de Loza en el Municipio del Caro
men de Víboral",
Suárez, Normando "Inventarios de problemas Antropológicos Regio-
nales, Guajira".
SIMPOSIO II: ARQUEOWGIA E HISTORIA PRECOLOMBINA
Coordinador: Gustavo Santos
"Etnias prehispánicas en el Altiplano de Ipíales",
"Asentamientos . Prehíspánicos en la Región del
Golfo de Urabá" .
Dominguez, Camilo " Aplicación de un Modelo de Diversificación Culo
tural a la Investigación en el Alto Orinoco- Rio
Negro" .
" PaI . di "eom o .
" El Arcaico en el Altiplano Andino Colombiano" .














"Excavaciones Arqueológicas en Iguapí. Regi ón
Tumaco".
"Arqueologia de la Balsa, Municipio de Cajibio,
Cauca",
"Excavaciones Arqueológicas en Quinchana, Huí-
la".
" Mitos y Petroglifos en el Caquetá" .
SIMPOSIO III: HISTORIA DE LA ANTROPOLOGIA
COLOMBIANA
Coordinador: Carlos Alberto Uribe
Panel con la participación de los siguientes Antropólogos, de las prime-
ras generaciones:
· Miguel Fornaguera
· Blanca Ochoa de Molina
· Segundo Bernal
· Aquiles Escalante
· Roberto Pineda Giraldo
· Virginia Gutiérrez de Pineda
- José Francisco Socarrás
· Luis Duque Gómez
· Milciades Cháves
· Edith Jiménez de Muñoz
· Eliecer Silva Celis [Representa do)
Ponencias:
Uribe, Carlos Alberto. "La Antropología y los Antropólogos Colombia-
nos". .
Rivera, Alberto. "Hacia una Antropologia de la Antropologia" .






"Los Pueblos y los Cabildos Indígenas: La Hispa.
nización de las Culturas Americanas".
Roberto " El Rescate de los Tamas" .
"Transformaciones Históricas en los IndJgenas del
Chocó.
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Triana, Gloria " Efectos del contacto en la Adaptación y patrones
de subsistencia tradicionales: Los Puinaves del
Inirida" .
Correa, Francois "Los Taiwano y la Organización Socioeconómica de
las Comunidades Indígenas del Rio Pírá- Paraná" .
Calle, Horacio " La educación como forma de dominación de las
Comunidades Indígenas" .
J imeno, Myriam "Unificación Nacional y Educación en Territorios
Nacionales ; el caso del Vaupés" .
Henao, Hernán "Una mirada al Indigenismo en Colombia en los
últimos cuarenta años".






"Experiencias de Investigación . educación en
Comunidades Paéces" .
" Introducción al pensamiento Juridico de los
Indígenas" .
Vasco, Luis
Guillermo "Algunas reflexiones epistemológicas sobre la utí-
lización del Método Etnográfico en trabajo de
campo ".
Ibañez Rodrigo "Anotaciones acerca de la Cultura Aborigen".
Iriarte, Genoveva y
Jaime Rubio " Notas para un Epistemologla de la Antropologla" .
SIMPOSIO V: ESTUDIOS AFROAMERICANOS
Coordinador: Diego Cardona
Funcionó a la manera de taller, tomando como base tres puntos centra-
les, a saber:
1. El papel de estos estudios para la Antropologla y los antropólogos en
Colombia.
2. Su papel para el conocimiento de la realidad nacional, en el sentido
de su multiplicidad.
3. Su papel para los grupos negros mismos.
SIMPOSIO VI: SALUD Y MEDICINA POPULAR
Coordinadora : Laurie Cardona
Pinzón, Carlos
Cayón, Edgardo
"Salud y estrategias de poder".
"Conceptos de la 'Medicina Popular' en Colombia,
prevalecientes en la 'Medicina Cientlfica' Europea






"Creencias y prácticas sobre la concepción, la Ges-
tación y el parto, en los barrios Felipe Echavarría, I
y II del Municipio de Caldas, Antioquia".
"El empirismo en la Odontología, Municipio de Be-
110".
" Un modelo de programa de salud a una comunidad
indígenatt .









Coordinador: Juli án Arturo
" Estudios Antropológicos sobre problemática Uro
bana en Colombia. Análisis y Perspectivas" .
" Espacio Regional, Urbano Arquitectónico como
Categorías del patrimonio Cultural Antioqueño " .
"El barrio como un medio que contribuye a la Inte-
gración Familiar" .
" El Pedrero".
"La recreación urbana y su espacio en las Ciudades
Colombianas" .
ENSE~ANZA DE LA ANTROPOLOGIA y
PERSPECTIVAS EN LA INVESTIGACION
ANTROPOLOGICA
Coordinadora: Ligia de Ferrufino
Temas de Discusión:
1. Recomendaciones a las Instituciones de Educación Superior sobre la
Carrera de Antropología. (G.T.A.)
2. Orientación de la Carrera de Antropología en otros Paises . [Exposi-
ción de Invitados Extranjeros)
3. Nuevas visiones y prácticas de la enseñanza de la Antropología.
4. Criterios y prioridades de la investigación. Relación Docencia-Inves-
tigación.
5. Relación Investigación· Comunidad (Trabajo de Campo).
6. Nuevos campos Antropológicos especializados a desarrollar en
Colombia.
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TALLER SOBRE DOCUMENTACION E INFORMACION
Coordinador: Marco A. Mela
Presentación del Sistema Nacional de Información (COLCIENCIAS)
Presentación de los servicios de Documentación e Infonnación del
ICFES en el campo de las Ciencias Sociales.
Presentación del modelo del Centro de Documentación e Información
del centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Antia-
quia (CIE).
Propuesta sobre el esquema de un Centro Coordinador de Centros de
Documentación e Información. Presentada por la Biblioteca Central de
la Universidad de Antioquia.
La relación entre los Centros de Documentación y las Bibliotecas.
Presentado por el Centro de Documentación del Departamento de
Antropología de la Universidad Nacional de Colombia.
Anotaciones sobre la importancia de la información y documentación en
los procesos de investigación Social. Presentada por el Centro de
Documentación del Departamento de Antropología de la Universidad
Nacional de Colombia.
Presentación de propuestas de Red sobre Información antropológica.
por las ins t ituciones que trabajan en el campo de la antropología. Pre-
sentación de vocabularios especializados en las distintas áreas del
trabajo antropológíco. Discusión y propuesta de vocabulario.
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